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Helsingin kaupungin Elintarvetoimis-
tolla.
N:o 18692
Elintarveministeriö
mvm/mMm
Helsingissä
02.12. 1918
tu9-ld
Slttehkun Ruotsin täkäläinen Lähetystö on Ulko=
aslainministeriön kautta pyytänyt Tukholmasta Pietariin
matkalla olleen, Helsingin satamaan poikenneen ruotsa=
laiaear laivan mukana seuranneen kahden proomun mie=
histölle, yhteensä 16 hengelle
/
elintarpeita viiden päi=
vän ajaksi, kehoittaa Sllntarveministeriö viipymättä
Elintarvetoimlstoa asettumaan asian johdosta Ulkoasiain=
ministeriön kanssa yhteyteen,joka antaa lähempiä tietoja
mainittujen henkilöiden olinpaikasta y. m;sta sekä tä=
män jälkeen varaamaan puheenaoleville 16 hengelle vli=
den päivän ajaksi elintarpeita.
K.J.U. O
Tuovinen
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